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Eine Untersuchung des Bauens von 1905 bis 1933 in Deutschland
Yon der Tachnischen Nochschule Stuttgart zur Erlangung des
Grades eines Doktor-Ingenieurs genehnigte
Masertation von Jürgen Joedicke aus Stiligart,
"ag der Zinreichung: 23.2.1953
_e der mündlichen Prüfungs 27.7.1953
Map tberichter: Prof, Dr. Ing. Curt Siegel&lt;thberlilochter: Profi, Günter Kilhbeln
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